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activities of legislature in matters of taxation and tariff; the decrees of communist or fascist 
dictatorships; the budget–making of a corporate board of directors; even the decisions of a court 
or arbitrator; all of which consist in rationing either wealth or purchasing power to subordinates 
without bargaining, although the negotiations are sometimes mistaken for bargaining, and 
without managing, which is left to executives. They involve negotiation, indeed, but in the form 
of argument, pleading, or eloquence, because they come under the rule of command and 
obedience instead of the rule of equality and liberty. On the borderline are partnership 
agreements, which ration to the partners the benefits and burdens of a joint enterprise. These 
rationing transactions, likewise, in the American system, are subject finally to the working rules 
(due process of law) of the Supreme Court. 
Transaction rationing describes the relationships that are based not on the rights of equality 
and freedom, and the rights of coercion and subjugation. This transaction distributes the costs 
and benefits of wealth creation via the dictates of agents that have a higher legal status. 
Transactions reflect mainly power rationing decisions that determine the distribution of costs 
and benefits of creating social wealth. 
On financial market, this type of transactions arises not only between state regulators and 
market participants, but also between Self–Regulatory Organizations and participants in these 
organizations. While a SRO has the power to create and enforce members’ regulations and 
standards, it can increase transaction costs of participants, which they cannot escape. 
Conclusions and suggestions. As it is shown in the article, the cost structure on the financial 
market is slightly different from the classical structure of transaction costs of the real economy. 
The biggest differences are inherent to the organized market. On exchanges, there are 
significant ex–ante costs (costs of entering the market) while costs that arise during and after the 
transaction (including the cost specification property rights and protection against opportunistic 
behavior) are extremely negligible. 
Thus, a particular analysis of the transaction costs on the financial market has allowed to 
identify the main ways to minimize them. These include: increase market transparency and limit 
the use of insider information, to promote the organized market, improving the existing system 
specification and protection of property rights. Thus, minimizing the transaction costs on the 
financial market will not only raise capital, but also have a positive impact on the economy as a 
whole. 
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В системе государственного регулирования сферы страхования важную роль играет 
проводимая правительством страны налоговая политика. Сложившиеся тесные связи 
страховых организаций с реальным сектором экономики,  банковской системой, рынком 
ценных бумаг, специфичность осуществления деятельности обусловили необходимость 
выработки особого подхода в налогообложении данного сегмента финансового сектора 
экономики Республики Беларусь. 
 Налогообложение страховых организаций осуществляется в соответствии с действу-
ющим налоговым законодательством, которое  включает в себя Налоговый кодекс, де-
креты, указы и распоряжения Президента Республики Беларусь, содержащие вопросы 
налогообложения, нормативные правовые акты республиканских органов государствен-
ного и местного управления, регулирующие вопросы в области налогообложения, а так-
же заключенные Республикой Беларусь с другими странами международные договоры, 
принятые для избегания двойного налогообложения [1].  
Базу обложения страховых организаций налогами составляет: налогообложение ре-
зультатов финансово–хозяйственной деятельности страховщика и налогообложение зара-
ботной платы наемных работников. Имущественные (земельный налог, налог на недви-
жимость) и косвенные налоги занимают незначительный вес в финансовых потоках стра-
ховщиков. 
Налог на прибыль страховых организаций в структуре налоговых обязательств, не 
смотря на негативную тенденцию падения показателей эффективности их деятельности, 
занимает наибольшую долю. Налоговая база по налогу на прибыль рассчитывается как 
разность между выручкой от реализации товаров, работ и услуг без НДС и расходами, 
относимыми по налоговому законодательству на затраты, увеличенная на сальдо внереа-
лизационных доходов и расходов.  Однако характерные для страховой деятельности чер-
ты обусловили особенности определения доходов и расходов, учитываемых при расчете 
налоговой базы по налогу на прибыль страховщиков. Так, основными доходами от стра-
ховых операций являются: 
– страховые взносы (страховые премии) по договорам страхования, сострахования (в 
размере доли страховой премии, установленной в договоре сострахования), перестрахо-
вания, уменьшенные на суммы возврата страховых взносов (страховых премий) по дого-
ворам страхования, сострахования, перестрахования в случаях, предусмотренных законо-
дательством и (или) условиями таких договоров; 
– суммы изменения страховых резервов (с учетом изменения доли перестраховщиков 
в страховых резервах) в сторону уменьшения; 
– комиссионные вознаграждения по договорам перестрахования и комиссии с прибы-
ли, выплачиваемые перестраховщиками перестрахователям для поощрения за предостав-
ление возможности участвовать в договоре перестрахования и осмотрительное ведение 
дела; 
– вознаграждения состраховщику по договорам сострахования; 
– суммы возмещения перестраховщиками доли страховых выплат по рискам, передан-
ным в перестрахование, а также по рискам, переданным перестраховщиками в дальней-
шее (последующее) перестрахование. 
Соответственно, кроме расходов на выплату заработной платы, связанных с приобре-
тением товарно–материальных ценностей, амортизационных отчислений, и прочих за-
трат, характерных для осуществления любой предпринимательской деятельности, стра-
ховые организации в затраты, учитываемые при налогообложении прибыли, включают 
также: 
– суммы изменения страховых резервов (с учетом изменения доли перестраховщиков 







– выплаты страхового обеспечения и страхового возмещения по договорам страхова-
ния, сострахования, перестрахования; 
– суммы страховых взносов (страховых премий) по рискам, переданным в перестрахо-
вание; 
– комиссионные вознаграждения по договорам перестрахования и комиссии с прибы-
ли, а также возмещение перестраховщику расходов, связанных с оказанием услуг по до-
говорам перестрахования; 
– суммы процентов на депо премий по рискам, переданным в перестрахование; 
– вознаграждения состраховщику по договорам сострахования и возмещение его рас-
ходов, связанных с оказанием услуг по договорам сострахования; 
– суммы отчислений в фонды предупредительных (превентивных) мероприятий и га-
рантийные фонды, в том числе гарантийные фонды Белорусского бюро по транспортно-
му страхованию, в порядке и размерах, установленных законодательством; 
– суммы возмещения доли страховых выплат по рискам, принятым в перестрахование; 
– расходы, связанные с размещением страховых резервов [2]. 
В настоящее время страховые организации несут самую высокую налоговую нагрузку 
на прибыль, с 2015 года перечисляя в бюджет 25 % заработанной прибыли. Учитывая до-
статочно высокий уровень рентабельности в финансовой сфере, в современных экономи-
ческих условиях с фискальной направленностью государственного бюджета для данных 
плательщиков можно считать такую меру оправданной. Так, на протяжении последних 
лет рентабельность продаж по финансовой деятельности соответствовала максимальному 
значению, а за 2015 год составила 34,6 %. Кроме того более 50 % всех субъектов хозяй-
ствования этой сферы экономический деятельности имели рентабельность более 20 % [3].         
Значительной налоговой составляющей затрат страховых компаний являются отчис-
ления на социальные нужды, включающие обязательные взносы в государственный вне-
бюджетный Фонд социальной защиты населения и взносы по обязательному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в РУП 
«Белгосстрах», объектом обложения которых являются все виды выплат, начисленные в 
пользу работающих граждан, а также вознаграждения по гражданско–правовым догово-
рам. С ростом доли затрат за оплату труда в получаемой плательщиком выручке от осу-
ществления финансовой деятельности с 24% в 2010 году до 33,1 % в 2014 году не смотря 
на то, что заработная плата уменьшает налогооблагаемую базу налога на прибыль, фис-
кальное бремя увеличивалось. Это связано с тем, что снижение суммы налога на при-
быль, вызванное ростом затрат, не перекрывает увеличение отчислений на фонд заработ-
ной платы с их высокими ставками (совокупная ставка – 34,6 %) [4]. 
Страховые организации также являются плательщиками имущественных налогов. 
Удельный вес данных налогов, базой исчисления которых является остаточная стоимость 
зданий и сооружений – по налогу на недвижимость и кадастровая стоимость земельного 
участка – по земельному налогу, незначителен в силу низких налоговых ставок и разме-
ров налогооблагаемых баз. 
В соответствии с положениями Налогового кодекса Республики Беларусь, обороты по 
реализации услуг по страхованию, сострахованию и перестрахованию, включая посред-
нические, освобождаются от обложения НДС.  
Проведение современной налоговой политики также предусматривает учет страховых 
взносов при исчислении плательщиками налогов налогооблагаемой базы. В соответствии 
с действующим налоговым законодательством страховые взносы оказывают влияние на 
следующие налоги: 
– налог на прибыль; 
– обязательные взносы в государственный внебюджетный Фонд социальной защиты 
населения и взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний в РУП «Белгосстрах»; 
– подоходный налог. 
С целью придания финансовых импульсов экономическому развитию страхования, 
стимулирования роста инвестиционных возможностей организаций и населения  государ-





льготы. Взаимосвязь и взаимообусловленность налоговых платежей обусловили изъятие 
из–под от обложения обязательными взносами в государственный внебюджетный Фонд 
социальной защиты населения и взносами по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в РУП «Белгосстрах» суммы 
страховых взносов, уплачиваемых работодателем в пользу своих работников по догово-
рам добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии и медицинских расходов. 
Развитие государственных инициатив в области создания благоприятных условий для 
развития страхового рынка получило продолжение в предоставлении налоговых льгот  по 
подоходному налогу. Так, начисления, произведенные работодателями в пользу работни-
ков в виде оплаты страховых услуг страховых организаций Республики Беларусь по до-
говорам добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии, медицинских рас-
ходов, в размере, не превышающем установленного лимита, освобождаются от обложе-
ния подоходным налогом. Кроме того, не включаются в налоговую базу как расходы са-
мого физического лица, понесенные в результате заключения таких договоров, так и 
суммы страховых выплат по другим видам добровольного и обязательного страхования.  
Отмечая несомненную положительную значимость налогового регулирования, заме-
тим, что оно отвечает задачам развития страхования в Республике Беларусь лишь частич-
но, требуя комплексного подхода в решении назревших проблем. 
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